






















欧美发达国家和地区的建筑教育大都以专业学位 (P rofessiona l D egree) 与毕业生职业培训计
划 (D evelopm en t P rogram ) 为培养目标。虽然政治、经济、文化背景不尽相同, 但在教育思想、
教学组织、教学方法和成果评判等方面皆呈现以下特点:
1. 学制安排梯级化。由于建筑师职业性需求, 各国建筑教育皆以专业学位及培养职业建筑师
为己任。英国及英联邦范围内建筑学专业的 3+ 1+ 2 学制, 即学生入大学后 3 年大学本科学习, 经
学位考试合格者获文学学士学位, 不合格者则按大专毕业, 再经 1 年的工作实践, 然后回校进行
两年的基础理论学习, 并经毕业考试合格后获得建筑学硕士学位。法国和德国则实行六年制, 分
别获专业学位 (法国为D PG, 德国为D PL - IN G) , 相当于英、美体系的硕士学位。美国 70 年代
前为 4+ 2 学制 (4 年本科学习, 毕业获学士学位, 2 年攻读硕士学位) , 70 年代末期改为 5+ 1 学
制, 分别攻读建筑学学士和建筑学硕士专业学位, 也可 4 年毕业获学士学位 (非职业学位)。从上
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述学制与学位情况看, 欧美等发达国家和地区在实行职业学位的同时, 采用梯级分流的办法, 满
足了不同兴趣与特长的学生对学业及职业的选择, 合乎建筑学专业的培养特性。
2. 教与学互动化。发达国家和地区的建筑院校, 大多以教授工作室为中心, 每个教授工作室
有自己独立且有特色的研究方向, 在设计课教学中, 结合教授研究方向, 各工作室列出多样的设
计课题, 每工作室可自主确定其最佳教学方法, 学生可自由选择教授或课题。这种“菜单”式互









画、 如何说”, 更重要的是为什么这样“想、做、画、说”, 以训练学生“知其然而又知其所以
然”的思考和设计方法, 激发和培养学生创新精神和素质。
　　二、我国建筑教育的现状与差距
我国高等建筑教育近年来为与国际接轨, 不断探索教学改革, 在评估的标准要求下, 培养计
划逐步规范, 产学研结合较紧密。尤其是老四所院校 (清华、同济、东南、天大) 相继建立开放
的教学体系, 在接轨与中国特色、院校特色上寻找结合点。但总体而言, 全国近 80 所建筑院校普
遍存在着重技能培训的倾向, 教学体系中主干课与相关课的关系呈纵向线型模式, 基本知识的传
授较扎实。但与发达国家和地区相比, 尚有如下不足。
1. 重书本轻调研, 重表象轻能力。从教与学两方面来看, 大多重视和强调书本知识的传授。





西藏拉萨某地“古民居重建”为题, 学生实地调研近三个月, 大到文化民俗背景, 小到一石一木,
广泛地考察收集第一手资料, 进而分析研究, 其成果“言之有物, 言之有道, 言之深入”。而我们
的设计课教学由于受课时的制约, 学生调研“走马观花”, 研究问题、解决问题也不够深入, 势必
影响对学生能力的培养。
2. 重成果轻过程。作为主干课建筑设计课程, 我们一贯以“最终图面成果”为评判依据, 图
面的表现技能则直接影响了其好坏的评价。而对设计过程中学生对具体问题的分析、思考及提出
与解决问题的能力培养重视不够, 或少作评判依据。在此无形的导向之下, 学生往往只注重手上
功夫的技能训练, 计算机制图等手段的运用, 而淡化对自身人文素质的培养, 因而涉及问题面窄,
研究问题肤浅。



























开放。前者, 厦大目前的教学计划实施中皆安排了 18 个学分的跨学科选修课 (五年制计划) , 体
现了一定的开放性。但学生选修为松散状态, 且选修课间缺少系统性和有目的的组合。而就建筑
学专业教育特征而言, 我们可以也有条件按人文 (文学欣赏、历史、禅宗哲学、美学、社会学、心















开展教学工作, 并力求以“真题”形成“产学研”一体化的教学模式, 进而实行题目公开化, 师
(下转第 92 页)
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变革, 教材不再仅仅是印刷体的书本, 还有融文字、声音、图画为一体的电子教科书, 如CD - ROM
(只读光盘) , CD - I (交互式光盘) , DV I (交互式数字视频) , 它将有效地调动学生的学习兴趣,
大大提高学习效率。
多媒体技术将使教学形式更为活泼, 教学手段更为多样化。运用多媒体技术传授专业技术课








和疑问, 这些难点的存在, 可能影响他们对知识的理解和掌握。电脑网络的存在, 便于学生及时






次投入强度较大, 但随后的课堂劳动强度较从前有所降低, 工作效率大为提高, 这给教师施展自
己的教学才能以及教师之间进行专业教学的交流提供了一个新的天地。同时有更多的精力进行专
业活动, 进一步充实专业教学内容, 提高专业教学质量。
(上接第 88 页) 生双向选择化。每个工作室可自定教学方式、教学方法, 这样, 多样化的题目将








此外, 在现行招生体制下, 一方面应尊重建筑学专业对生源的特殊要求, 在注重考生考分的
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